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カーシェアつくば
軽自動車２台で実験
「かしこい ｣自動車利用を
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渋谷教授らが発見
ワクチン増強に応用も
　７月 16 日に開かれた、ＩＢＯの夏祭り風
イベント「つくばナイト」で。あちこちで「よ
いやっさー」と声が掛かり、言語を越えた参
加者の交流が行われた（＝３面に関連記事）。
（撮影・森田聡＝社会工学類）
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就活生たちの激戦の幕は上がった
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単独で記録飛行を行った「つくば鳥人間の会」
お年寄りと一緒にうちわを作る本学生
和太鼓実習の成果を披露する「身体表現論」履修者たち
「日本」
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第３回 ３Ｅフォーラム
つくば環境スタイル」を考える
五感駆使して疾走
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 天皇論
　　　　　　　　    小林よしのり/小学館
数学的にありえない 上
　　　  　　　　 A・ファウアー/文芸春秋
 １Q８４①
　　　  　　　  　　　 村上春樹/新潮社
数学的にありえない 下
　　　　　　　   A・ファウアー/文芸春秋　　
ころころろ
　　　　　　　　　　　 畠中恵/新潮社
世界は分けてもわからない
　　　　　　　   　 　福岡伸一/講談社　　
植物図鑑
　　　　　                有川浩/角川書店
　　　　　　　　　  神の守り人 上 来訪編
　　  　　　　　　  上橋菜穂子/新潮社
はじめての言語ゲーム
　　　　　  　  　   橋爪大三郎/講談社
１Q８４②
　　　　　　  　 　　 村上春樹/新潮社
኱Ꮫ఍㤋᭩⡠㒊࣋ࢫࢺࢭ࣮ࣛ
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